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第 1 衷
S Ⅰ｣(rn) 脚数 現計 甘分率
1-20 5-10 265 1061 100.0
2CI-40 5-10 146 796 84.5
1-20 <5 118 650 69.0
1-20 10-15 113 532 57.0
20-40 <5 103 419 44.5
40-60 5-10 63 316. 33.5
40-60 <5 58 253 27.0
1-20 15-20 44 195 21.0
1-20 10-15 42 151 16.0
>60 <5 38 109 11.6
>60 6-10 23 71 7.5
20-40 15-20 20 48 5.1
40-60 15-20 8 28 3.0
1-20 >20 6 20 2.1
40-60 10-15 6 1.4 1.5
>60 >20 4 8 0.8
40-60 >20 3 4 0.4
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